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Diagram of questionnaire logic showing how the length of the questionnaire varied according to 
the number of health problems the athlete reported. 
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